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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 335, DE 12 DE JULHO DE 2007 
 
 
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição prevista no art. 103, VIII, do Regulamento da 
Secretaria do Tribunal, instituído pelo Ato Regulamentar nº. 1, de 10/4/2007, e 
considerando o disposto no art. 80 da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 






INTERROMPER, no dia 3 de julho de 2007, por necessidade do serviço, as 
férias dos servidores abaixo relacionados: 
Maria do Socorro Farias da Silva, matrícula S009142, com exercício na 
Seção de Recursos Extraordinários – Secretaria de Órgãos Julgadores; 
Conceição de Maria Barbosa Ferreira, matrícula S014081, com exercício na 
Seção de Processamento e Petições – Corte Especial; 
Elizete Martins de Aquino Braga, matrícula S039653, com exercício na 
Coordenadoria da Corte Especial; 
Mirtes Teresinha Cunha Melo, matrícula S021770, com exercício na 
Coordenadoria da Primeira Seção; 
Lídice Pereira Gama, matrícula S047141, com exercício na Coordenadoria 
da Primeira Seção; 
Rosilene Silva Corrêa de Alencar, matrícula S025890, com exercício na 
Coordenadoria da Primeira Seção; 
Genovana Rezende Vieira Matheus, matrícula S030745, com exercício na 
Coordenadoria da Segunda Seção; 
Caroline Chaves Barreto, matrícula S026560, com exercício na 
Coordenadoria da Segunda Seção; 
Míriam Vilela de Castro, matrícula S018486, com exercício na 
Coordenadoria da Segunda Seção; 
Jomara Oliveira Teixeira e Silva, matrícula S041496, com exercício na 
Coordenadoria da Segunda Seção; 
Izabel Cristina Alves Lôbo da Cunha, matrícula S020596, com exercício na 
Coordenadoria da Terceira Seção; 
Edvaldo Jansen Campos, matrícula S009380, com exercício na 
Coordenadoria da Terceira Seção; 
Marilene Marino da Cunha, matrícula S040635, com exercício na 
Coordenadoria da Primeira Turma; 
Andrea Gonçalves Fujichima, matrícula S044010, com exercício na 
Coordenadoria da Primeira Turma; 
Bárbara Amorim Sousa Camunã, matrícula S043626, com exercício na 
Seção de Publicação e Baixa – 1ª Turma; 
Michele Holinger Silva Souza, matrícula S045351, com exercício na 
Coordenadoria da Primeira Turma; 
Renilton Antonio Cruzeiro de Castro, matrícula S022963, com exercício na 
Coordenadoria da Primeira Turma; 
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Laércio Lopes Ferreira, matrícula S014430, com exercício na Coordenadoria 
da Primeira Turma; 
Luiz de Souza, matrícula S020294, com exercício na Coordenadoria da 
Segunda Turma; 
Evani Vieira de Souza, matrícula S023927, com exercício na Coordenadoria 
da Segunda Turma; 
Dyvilson Edson de Oliveira, matrícula S047540, com exercício na 
Coordenadoria da Terceira Turma; 
Luis Carlos Trigueiro Almeida, matrícula S042603, com exercício na Seção 
de Publicação e Baixa – 3ª Turma; 
Amarildo Furtado Gomes, matrícula S022416, com exercício na 
Coordenadoria da Terceira Turma; 
Hemabio Francino Veiga, matrícula S050274, com exercício na 
Coordenadoria da Terceira Turma; 
Valmir Mendes dos Santos, matrícula S024850, com exercício na 
Coordenadoria da Terceira Turma; 
Luciano Alves dos Reis, matrícula S050835, com exercício na 
Coordenadoria da Terceria Turma; 
Alessandra Pinheiro Schmaltz, matrícula S041933, com exercício na 
Coordenadoria da Quarta Turma; 
Gleice Oliveira Portes Crizóstimo, matrícula S018907, com exercício na 
Coordenadoria da Quarta Turma; 
Anete Cristina Gasparoto Moreira, matrícula S035062, com exercício na 
Seção de Publicação e Baixa– 4ª Turma; 
Haroldo Rodrigues Couto, matrícula S030524, com exercício na 
Coordenadoria da Quinta Turma; 
Rosely Cezar de Meneses, matrícula S021614, com exercício na 
Coordenadoria da Quinta Turma; 
Luiz Carlos da Silva, matrícula S006550, com exercício na Seção de 
Publicação e Baixa – 5ª Turma; 
Célia Regina Ferreira Jacomini, matrícula S015606, com exercício na Seção 
de Apoio a Julgamentos – 6ª Turma; 
Pedro Ricardo Machado de Abreu, matrícula S029631, com exercício na 
Coordenadoria da Sexta Turma. 
  
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
